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RICOSTRUZIONE TEMPISTICA AZIONI 
 
Data Tipologia 
incontro 
Partecipanti Esiti 
8 gennaio 
2018 
Riunione 
organizzativa 
con le figure 
di sistema 
- Prof. Preite Cosimo – DS IISS 
“Giannelli”; 
- Sig. Perrone Pietro – DSGA IISS 
“Giannelli”; 
- Sig. Tornesello Antonio – Ass. 
amministrativo IISS “Giannelli”; 
- Prof. Ria Demetrio – UNISALENTO; 
- Dott.ssa Astore Barbara – APULIA 
/Coop. Sociale Solidarietà; 
- Prof. Gravili Maria Angela – docente 
IISS “Giannelli”; 
- Prof. Nocco Alma Maria – docente IISS 
“Giannelli”; 
- Prof. Barone Silvia – docente IISS 
“Giannelli”. 
Definizione incarichi 
all’interno del Gruppo 
Operativo del Progetto, 
con individuazione dei 
referenti  per il 
coordinamento delle 
azioni, per il 
monitoraggio e la 
valutazione, per gli 
aspetti amministrativi.  
11 gennaio 
2018 
Riunione 
Gruppo 
Operativo del 
Progetto 
Prof. Demetrio Ria – UNISALENTO; 
Dott. Astore Barbara – APULIA , Coop. 
Solidarietà; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli” 
Definizione impianto 
esecutivo del progetto, 
delle tempistiche, del 
target di riferimento del 
progetto (DS, docenti e 
studenti della rete), 
delle sedi di 
espletamento delle 
azioni progettuali. 
23 gennaio 
2018 
Riunione del 
Gruppo 
Operativo del 
Progetto 
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Sig. Tornesello Antonio – Ass. amm.vo 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Dott. Astore Barbara – Apulia/Coop. 
Sociale Solidarietà 
Definizione piano 
d’azione, con 
individuazione dei 
soggetti da coinvolgere 
nel progetto, 
progettazione invito ad 
evento di presentazione 
del progetto alle scuole 
dell’ambito 20. 
25 gennaio 
2018 
Riunione del 
GOP 
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Ria Demetrio – UNISALENTO; 
Delineazione degli 
attori da coinvolgere 
negli interventi di 
formazione ed 
individuazione delle 
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Sig. Tornesello Antonio – Ass. amm.vo 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Dott. Astore Barbara – Apulia/Coop. 
Sociale Solidarietà 
scuole appartenenti 
all’ambito 20 cui 
estendere l’invito a 
partecipare al progetto, 
discussione su linee di 
impostazione della 
pubblicazione. 
5 febbraio 
2018 
Riunione del 
GOP 
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Ria Demetrio - UNISALENTO 
Sig. Tornesello Antonio – Ass. amm.vo 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Dott. Astore Barbara – Apulia/Coop. 
Sociale Solidarietà 
Programmazione evento 
di presentazione del 
progetto, consegna del 
capitolato tecnico del 
progetto al DS da parte 
del prof. Ria, 
discussione di possibili 
output ed idee da 
inserire nel progetto. 
15 febbraio 
2018 
Riunione 
organizzativa 
del gruppo 
operativo 
allargato alla 
partecipazione 
dei Dirigenti 
Scolastici 
degli Istituti 
Comprensivi 
dell’Ambito 
LE/20 
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Ria Demetrio - UNISALENTO 
Sig. Tornesello Antonio – Ass. amm.vo 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Dott. Astore Barbara – Apulia/Coop. 
Sociale Solidarietà; 
 
Dirigenti Scolastici e delegati Istituti 
Comprensivi LE/20: 
Dott. Giannelli Filomena (IC Melissano, 
IC Salve, Ambito LE/20); 
Dott. Biondo Martinella (IC Gallipoli 
Polo 3); 
Dott. Marzano Maria Rosaria (IC di 
Ugento delegata dal DS); 
Dott. Ventruto Maria Teresa (IC Alliste, 
delegata dal DS); 
Dott. Marchio Giovanna (IC Matino); 
Dott. Cascione Luisa (IC Casarano Polo 
2); 
Dott. Perrone Antonia (IC Parabita); 
Dott. Licchelli Pamela M. L. (I.C. 
Gagliano del Capo); 
Dott. Manzo Stefania (I.C. Racale); 
Dott. Conte Maria Francesca (I.C. 
Collepasso – Tuglie); 
Dott. Primiceri Rita Augusta (I.C. 
Casarano Polo 1 e 3) 
Presentazione del 
progetto e degli enti 
partner coinvolti con 
condivisione del piano 
esecutivo, degli 
obiettivi e delle finalità 
delle varie azioni 
previste. 
Condivisione di pareri e 
suggerimenti da parte 
degli istituti coinvolti. 
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20 febbraio 
2018 
Riunione GOP  Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Prof. Ria Demetrio – UNISALENTO; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Dott. Astore Barbara – Apulia/Coop. 
Sociale Solidarietà 
Organizzazione 
dell’incontro con gli 
Istituti Comprensivi 
aderenti al progetto. 
5 marzo 
2018 
Riunione del 
GOP e 
incontro con i 
dirigenti degli 
Istituti 
Comprensivi 
aderenti 
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Prof. Ria Demetrio – UNISALENTO; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Dott. Astore Barbara – APULIA/Coop. 
Soc. Solidarietà. 
 
Dirigente Giannelli Filomena (Ambito 
LE/20, I. C. Melissano e Salve, con 
delega di rappresentanza per i Dirigenti 
Scolastici degli Istituti Comprensivi di 
Alliste, Ugento e Gagliano del Capo); 
Dirigente Calò Fernando (I.C. Taviano); 
Dirigente Perrone Antornia (I.C. 
Parabita); 
Dirigente Primiceri Rita Augusta (Polo 1 
e 3 Casarano); 
Prof. Scategni Maria Lucia (I.C. Taviano); 
Prof. Stifani Luigina (Polo 2 Casarano); 
Prof. De Benedittis Loredana (Polo 2 
Gallipoli); 
Prof. Giannelli Miriam (Polo 2 Gallipoli); 
Prof. Palese Enrica (Polo 3 Gallipoli); 
Prof. Simone Mirella (I.C. Collepasso- 
Tuglie) 
Riepilogo di quanto 
emerso negli incontri 
precedenti, definizione 
della tipologia di output 
delle varie fasi del 
progetto. 
Definizione di un 
Comitato Tecnico 
Operativo (DS del 
soggetto attuatore Prof. 
Preite, Dirigente 
Ambito LE/20 Prof. 
Giannelli Filomena, DS 
Polo 1 e 3 Casarano, 
Prof. Primiceri Maria 
Augusta, DS I.C. 
Taviano, Prof. Fernando 
Calò). 
Si ribadisce che i 
dirigenti degli altri 
istituti comprensivi 
rientrano comunque nel 
comitato di governance 
del progetto. 
Si richiede a ciascun 
DS di individuare 
almeno 3 docenti 
destinatari della 
formazione, cui si punta 
a dare un 
riconoscimento. 
17 aprile 
2018 
Riunione GOP  Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Sig. Tornesello Antonio – Ass. amm.vo 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Prof. Ria Demetrio - UNISALENTO 
Emanazione bando per 
la selezione degli 
esperti per il modulo 
“Come Orientare” 
24 -26 
aprile 2018  
Riunione 
Commissione 
valutazione   
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Analisi e valutazione 
istanze, pubblicazione 
graduatorie. - bando n. 
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Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli” 
3799-04-06 del 
17/04/2018 
8 maggio 
2018 
Riunione 
Gruppo 
Operativo  
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Sig. Tornesello Antonio – Ass. amm.vo 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Organizzazione 
calendario interventi di 
formazione e 
definizione format 
ufficiale di iscrizione al 
corso. 
8 maggio 
2018 
Riunione 
Commissione 
di Valutazione 
istanze circ. 
170 del 
9/01/2018 
Dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Preite; 
DSGA, Sig. Pietro Perrone; 
Assistente Amm.vo, Sig. Antonio 
Tornesello 
Analisi istanze 
pervenute in seguito 
alla circ. 170 del 
9/01/2018 ed 
individuazione 
destinatari degli 
incarichi. 
17 maggio 
2018 
Riunione GOP 
ed esperti 
selezionati dal 
bando 
Prof. Preite Cosimo -DS IISS “Giannelli”; 
Sig. Perrone Pietro -DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Ria Demetrio – UNISALENTO; 
Sig. Tornesello Antonio – Ass. amm.vo 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Nocco Alma Maria – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”; 
Esperti selezionati: 
Dott. Bambi Ettore; 
Dott. Petrachi Pierangela 
Analisi piano didattico 
e incontro con gli 
esperti locali e presa di 
contatto con gli esperti 
di fuori regione, 
predisposizione 
procedure per avvio 
corsi.  
29 – 30 
maggio 
2018 
Come 
Orientare: 
incontri di 
formazione a 
cura della 
docente 
esperta Marta 
Consolini 
Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi aderenti e docenti da essi 
individuati per la formazione 
Referente progetto e Tutor d’aula: Prof. 
Gravili Maria Angela 
 
Referente progetto: Prof. Silvia Barone 
10 ore di formazione 
sulla Certificazione 
delle competenze per il 
sistema 
dell’orientamento. 
5 – 6 
giugno 
2018 
Come 
Orientare: 
incontri di 
formazione a 
cura della 
docente 
esperta Maria 
Assunta 
Zanetti 
Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi aderenti e docenti da essi 
individuati per la formazione 
Referente progetto e Tutor d’aula: Prof. 
Gravili Maria Angela 
 
Referente progetto: Prof. Silvia Barone 
10 ore di formazione 
sul tema: Orientamento 
scolastico e promozione 
della resilienza a 
scuola. 
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11 giugno 
2018 
Come 
Orientare: 
incontro di 
formazione a 
cura del 
docente 
esperto Ettore 
Bambi 
Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi aderenti e docenti da essi 
individuati per la formazione 
Referente progetto e Tutor d’aula: Prof. 
Gravili Maria Angela 
 
Referente progetto: Prof. Silvia Barone 
5 ore di formazione sul 
tema: Politiche attive 
del lavoro e di sviluppo 
del territorio. 
13 
settembre 
2018 
Riunione GOP Prof. Cosimo Preite – DS IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Demetrio Ria – CIID 
UNISALENTO; 
Dott. Barbara Astore – APULIA; 
Prof. Maria Angela Gravili – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Silvia Barone – IISS “Giannelli” 
 
17 
settembre 
2018 
Azione 2 – 
Accompagnare 
verso il futuro 
Prof. Cosimo Preite – DS IISS 
“Giannelli”; 
Dott. De Marco Elisabetta - 
UNISALENTO 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Petrachi Serena – Commissione 
Inclusione IISS “Giannelli”; 
Prof. Galignano Chiara – FS Alunni IISS 
“Giannelli” 
Prof. Silvia Barone – IISS “Giannelli”;  
Incontro formativo -
informativo di 
potenziamento 
dell’alleanza educativa 
con le famiglie degli 
allievi iscritti al primo 
anno del Liceo 
“Giannelli” indirizzo  
Artistico e Coreutico 
sede di Parabita 
18 
settembre 
2018 
Azione 2 – 
Accompagnare 
verso il futuro 
Prof. Cosimo Preite – DS IISS 
“Giannelli” 
Prof. Demetrio Ria – UNISALENTO; 
Prof. Dongiovanni Patrizia – FS Alunni 
IISS “Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli” 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli” 
Incontro formativo -
informativo di 
potenziamento 
dell’alleanza educativa 
con le famiglie degli 
allievi iscritti al primo 
anno del Liceo 
“Giannelli” indirizzo  
Artistico e Musicale 
sede di Casarano 
19 
settembre 
2018 
Azione 2 – 
Accompagnare 
verso il futuro 
Prof. Cosimo Preite – DS IISS 
“Giannelli” 
Prof. Demetrio Ria – UNISALENTO; 
Prof. Galignano  Chiara – FS Alunni IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli” 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli” 
Incontro formativo -
informativo di 
potenziamento 
dell’alleanza educativa 
con le famiglie degli 
allievi iscritti al primo 
anno dell’IISS 
“Giannelli” indirizzo  
Tecnico e Professionale 
sede di Gallipoli. 
26 
settembre 
2018 
Riunione con i 
Dirigenti 
scolastici  
Prof. Preite Cosimo - DS IISS “Giannelli” 
Prof. Calò Fernando – DS IC Taviano e 
Taurisano Polo 2; 
Prof. Perrone Antonia – DS IC Parabita; 
Prof. Primiceri Rita Augusta -DS Polo 1 e 
3 Casarano; 
Ripresa dei lavori 
progettuali, con 
resoconto delle azioni 
svolte. 
Calendarizzazione 
ultimi incontri di 
formazione e 
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Prof. Conte Maria Francesca – DS I.C. 
Collepasso – Tuglie; 
Prof. Scategni M. L. - IC Taviano; 
Prof. Barone Anna Maria (I.C. Matino); 
Prof. Demetrio Ria – UNISALENTO; 
Prof. Gravili Maria Angela – IISS 
“Giannelli” 
Prof. Barone Silvia – IISS “Giannelli”. 
definizione delle 
procedure per attivare le 
azioni progettuali 
successive. 
2 ottobre 
2018 
Come 
Orientare: 
incontro di 
formazione a 
cura della 
docente 
esperta Ada 
Manfreda 
Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi aderenti e docenti da essi 
individuati per la formazione 
Referente progetto e Tutor d’aula: Prof. 
Gravili Maria Angela 
 
Referente progetto: Prof. Silvia Barone 
5 ore di formazione sul 
tema: Il tutor 
dell’orientamento come 
counselor. 
4 ottobre 
2018 
Come 
Orientare: 
incontro di 
formazione a 
cura della 
docente 
esperta 
Pierangela 
Petrachi 
Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi aderenti e docenti da essi 
individuati per la formazione 
Referente progetto e Tutor d’aula: Prof. 
Gravili Maria Angela 
 
Referente progetto: Prof. Silvia Barone 
5 ore di formazione sul 
tema: Politiche sociali e 
del lavoro quali 
competenze trasversali 
per l’orientamento. 
9 ottobre 
2018 
Come 
Orientare: 
incontro di 
formazione a 
cura del 
docente 
esperto 
Demetrio Ria 
Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi aderenti e docenti da essi 
individuati per la formazione 
Referente progetto e Tutor d’aula: Prof. 
Gravili Maria Angela 
 
Referente progetto: Prof. Silvia Barone 
5 ore di formazione sul 
tema: La didattica 
orientativa. 
Somministrazione test 
di valutazione. 
11 ottobre 
2018 
Incontro con i 
Dirigenti 
Scolastici 
delle scuole 
partner del 
progetto 
Prof Cosimo Preite – DS IISS 
“Giannelli”; 
Prof Fernando Calò – DS IC Taviano e 
Taurisano Polo 2; 
Prof Antonia Perrone – DS IC Parabita; 
Prof. Rita Augusta Primiceri – DS IC 
Casarano Polo 1 e 3; 
Prof. Monica Cascione – Ds IC Casarano 
Polo 2; 
Sig. Antonio Tornesello – FF DSGA IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Maria Angela Gravili – IISS 
“Giannelli” 
Report conclusivo 
Azione 1 – Come 
Orientare. 
Definizione degli step 
successivi legati alle 
restanti azioni 
progettuali. 
Organizzazione dei 
laboratori di 
orientamento formativo 
ed informativo 
destinato agli studenti. 
16 
novembre 
2018 
Riunione 
Commissione  
di valutazione 
delle istanze 
pervenute a 
seguito della 
circolare 
interna 
Dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Preite; 
F.F. DSGA, Sig. Antonio Tornesello; 
Prof. Gravili Maria Angela, IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Silvia Barone, IISS “Giannelli”. 
Individuazione docenti 
interni all’IISS 
“Giannelli” cui affidare 
i laboratori didattici 
formativi-informativi. 
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n.87/2018 del 
31/10/2018 
19 
novembre 
2018 
Riunione GOP Dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Preite; 
F.F. DSGA, Sig. Antonio Tornesello; 
Prof. Alma  Maria Nocco- IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Maria Angela Gravili – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Silvia Barone – IISS “Giannelli” 
Organizzazione 
attivazione laboratori di 
orientamento 
informativo e formativo 
presso la sede di 
Parabita dell’IISS 
Giannelli. 
22 
novembre 
2018 
Orientamento 
in uscita classi 
V – IISS 
Giannelli a 
cura delle FS 
Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Classi V Liceo Artistico 
 
Incontro con 
rappresentanza della 
Nuova Accademia di 
Belle Arti  
Dal 22 
novembre 
2018 
 al    21 
dicembre 
2018 
Laboratori di 
orientamento 
presso la Sede 
IISS 
“Giannelli” di 
Parabita 
n. 48 Studenti provenienti dall’I.C. di 
Casarano Polo 2 -docente 
accompagnatore: Prof. Francesca Conte ; 
 
n.87 Studenti provenienti da Casarano 
Polo 1 e 3 – docenti accompagnatori: 
Panarello Orsola, Ventura Beatrice, 
Bardoscia Maria Grazia, De Pascalis 
Maria Pina, Marra Fedele; 
 
n. 37 studenti provenienti dall’I.C.  di 
Tuglie – doente accompagnatore: Prof. 
Guido Cosimo; 
n.47 studenti provenienti dall’I.C. di 
Parabita – docenti accompagnatori: Proff. 
Mazzone Vera, Russo Maria Chiara, 
D’Antico Fernanda; 
 
n.45 studenti provenienti dall’I.C. di 
Matino – docenti accompagnatori: Proff. 
Barone Anna Maria I., Costa Annalisa; 
 
n. 30 studenti provenienti dall’I.C. di 
Collepasso – docente accompagnatore 
Prof. Sindaco Antonella; 
 
n. 30 studenti provenienti da Taurisano 
Polo 2 – docente accompagnatore Prof. 
Baglivo L.  
 
Docenti “IISS Giannelli” coinvolti nei 
laboratori: 
- Angilè Rocco ; 
- Baldari Giuseppe; 
- Bellando Fausta; 
- Cimafonte Maria Rosaria; 
- Colazzo Cesare; 
- Coluccia Salvatore; 
Laboratori attivati: 
- Audiovisivo e 
multimediale; 
- Metalli ed Oreficeria; 
- Grafica; 
- Musicale; 
- Arredamento ed 
Ebanisteria; 
- Coreutico; 
- Arti figurative; 
- Arte e design del 
Tessuto. 
 
N° complessivo ore di 
didattica laboratoriale 
erogata : n. 479 ore 
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- Di Martino Giuseppina; 
- Doria Giacobbe; 
- Gemma Aldo; 
- Gerbino Antonio; 
- Iaia Valentina; 
- Martinese Donata; 
- Rausa Doriana; 
- Schirinzi Antonella; 
- Sergi Luigia ; 
- Sivalli Francesca; 
- Sparaventi Tiziana; 
- Scardigno Chiara. 
 
TUTOR Progetto: 
- Gravili Maria Angela ; 
- Barone Silvia. 
 
Personale ATA: 
Nicoletti Anna Maria; 
Fiorenza Teresa;  
Vita Giuseppe; 
Negro Donato. 
27 
novembre 
2018 
4 dicembre 
2018 
11 
dicembre 
2018 
18 
dicembre 
2018 
 
Laboratori di 
orientamento 
presso la 
Scuola 
dell’Infanzia 
di Parabita  
Alunni scuola dell’infanzia di Parabita, 
sezioni Via Berta; 
Docenti IISS Giannelli coinvolti nel 
laboratorio: 
Prof. Doria Giacobbe 
Prof. Sivalli Francesca 
Laboratorio di Musica 
 
Interventi di 
Propedeutica musicale 
per un n. complessivo 
di ore pari a 12 per 
ciascun docente. 
28 
novembre 
2018 
5 dicembre 
2018 
12 
dicembre 
2018 
19 
dicembre 
2018 
 
Laboratori di 
orientamento 
presso la 
Scuola 
dell’Infanzia 
di Parabita  
Alunni scuola dell’infanzia di Parabita, 
sezioni Via Fagiani; 
Docenti IISS Giannelli coinvolti nel 
laboratorio: 
Prof. Doria Giacobbe 
Prof. Sivalli Francesca 
Laboratorio di Musica 
 
Interventi di 
Propedeutica musicale 
per un n. complessivo 
di ore pari a 12 per 
ciascun docente. 
28 
novembre 
2018 
5 dicembre 
2018 
12 
dicembre 
2018 
Laboratori di 
orientamento 
presso la 
Scuola 
dell’Infanzia 
di Parabita  
Alunni scuola dell’Infanzia di Parabita, 
sezioni di Via Berta 
Docente IISS Giannelli coinvolto nel 
laboratorio: 
Prof. Cimafonte Maria Rosaria 
Laboratorio di Danza  
indirizzato agli allievi 
di 4-5 anni d’età. 
 
Tematiche: 
- Conoscenza delle parti 
del corpo e possibilità 
di movimento; 
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13 
dicembre 
2018 
- Varie forme di 
energia: leggero, 
pesante, rigido, 
morbido; 
- Giochi ritmici: 
semplici e composti su 
ritmi binari e ternari; 
- improvvisazione su 
musiche ad impronta; 
- orientamento nello 
spazio, effettuando 
percorsi in diagonale, in 
cerchio, linee verticali 
ed orizzontali. 
 
Tot. Ore di didattica 
erogate n. 12 
26 
novembre 
2018 
 3 
dicembre 
2018 
10 
dicembre 
2018 
19 
dicembre 
2018 
Laboratori di 
orientamento 
presso la 
Scuola 
dell’Infanzia 
di Parabita 
Alunni scuola dell’Infanzia di Parabita, 
sezioni Via Fagiani; 
 
Docente IISS Giannelli coinvolto nel 
laboratorio: 
Prof. Viola Provenzano 
 
Laboratorio di Danza  
indirizzato agli allievi 
di 4-5 anni d’età. 
 
Tematiche: 
- Conoscenza delle parti 
del corpo e possibilità 
di movimento; 
- Varie forme di 
energia: leggero, 
pesante, rigido, 
morbido; 
- Giochi ritmici: 
semplici e composti su 
ritmi binari e ternari; 
- improvvisazione su 
musiche ad impronta; 
- orientamento nello 
spazio, effettuando 
percorsi in diagonale, in 
cerchio, linee verticali 
ed orizzontali. 
 
Tot. Ore di didattica 
erogate n. 12 
28 
novembre 
2018 
Orientamento 
in uscita classi 
V – IISS 
Giannelli a 
cura delle FS 
Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Classi V di tutti gli indirizzi dell’IISS 
Giannelli 
Partecipazione 
all’Educational Tour di 
Lecce 
3 dicembre 
2018 
Riunione GOP  Dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Preite; 
F.F. DSGA, Sig. Antonio Tornesello; 
Prof. Alma  Maria Nocco- IISS 
“Giannelli”; 
Organizzazione 
attivazione laboratori di 
orientamento 
informativo e formativo 
presso la sede di 
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Prof. Maria Angela Gravili – IISS 
“Giannelli”; 
Prof. Silvia Barone – IISS “Giannelli” 
Gallipoli dell’IISS 
Giannelli. 
10 
dicembre 
2018 
Orientamento 
in uscita classi 
V – IISS 
Giannelli a 
cura delle FS 
Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Classi V di tutti gli indirizzi dell’IISS 
Giannelli 
Incontro informativo 
con una rappresentanza 
dell’Arma dei 
Carabinieri 
12 – 13 
dicembre 
2018 
Orientamento 
in uscita classi 
V – IISS 
Giannelli a 
cura delle FS 
Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Classi V di tutti gli indirizzi dell’IISS 
Giannelli 
Partecipazione al 
Salone dello Studente di 
Bari. 
Dal 17 
dicembre 
2018 
al    21 
dicembre 
2018 
Laboratori di 
orientamento 
presso la Sede 
IISS 
“Giannelli” di 
Gallipoli. 
n. 48 Studenti provenienti dall’I.C. di 
Casarano Polo 2 -docente 
accompagnatore: Prof. Francesca Conte ; 
 
n.87 Studenti provenienti da Casarano 
Polo 1 e 3 – docenti accompagnatori: 
Panarello Orsola, Ventura Beatrice, 
Bardoscia Maria Grazia, De Pascalis 
Maria Pina, Marra Fedele; 
n. 37 studenti provenienti dall’I.C.  di 
Tuglie – doente accompagnatore: Prof. 
Guido Cosimo; 
n.47 studenti provenienti dall’I.C. di 
Parabita – docenti accompagnatori: Proff. 
Mazzone Vera, Russo Maria Chiara, 
D’Antico Fernanda; 
 
n.45 studenti provenienti dall’I.C. di 
Matino – docenti accompagnatori: Proff. 
Barone Anna Maria I., Costa Annalisa; 
 
n. 30 studenti provenienti dall’I.C. di 
Collepasso – docente accompagnatore 
Prof. Sindaco Antonella; 
 
n. 30 studenti provenienti da Taurisano 
Polo 2 – docente accompagnatore Prof. 
Baglivo L.  
 
n. 25 studenti provenienti dall’I.C. di 
Taviano – docente accompagnatore Prof. 
Scategni L. 
 
Docenti “IISS Giannelli” coinvolti nei 
laboratori: 
- Calafati Salvatore; 
Laboratori attivati: 
- Chimica e 
Biotecnologie; 
- Meccanica; 
- Ottico; 
- Odontotecnico; 
- TIC; 
- Misure ed installazioni 
elettriche/ elettroniche; 
- Moda. 
 
N° complessivo ore di 
didattica laboratoriale 
erogata : n. 93 ore 
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- Chezzi Francesco; 
- Cocozza Angela; 
- Colomba Anna; 
- Madeo Armando; 
- Faiulo Silvia; 
- De Donno Vincenzo; 
- Nassisi Vincenzo; 
- Strazzullo Vincenzo. 
 
TUTOR Progetto: 
- Gravili Maria Angela ; 
- Barone Silvia; 
- Liaci Emanule; 
- Genchi Teresa; 
- Vincenti Giovanni. 
11, 12 e 18 
gennaio 
2019 
Orientamento 
in uscita classi 
V – IISS 
Giannelli a 
cura delle FS 
Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Classi V di tutti gli indirizzi dell’IISS 
Giannelli 
Orientamento 
professionale in 
istruzione e lavoro nelle 
Forze Armate e di 
Polizia. 
4 febbraio 
2019 
Orientamento 
in uscita classi 
V – IISS 
Giannelli a 
cura delle FS 
Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Solo allievi sede di Gallipoli  Incontro con 
rappresentanza e visita 
presso SITAM – 
Accademia di moda a 
Lecce 
23 febbraio 
2019 
Orientamento 
in uscita classi 
V- IISS 
Giannelli a 
cura delle FF. 
SS. Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Solo allievi del liceo Artistico sedi di 
Parabita e Casarano. 
Incontro con 
rappresentanza IED – 
Istituto Europeo di 
Design 
7 marzo 
2019 
Orientamento 
in uscita classi 
V- IISS 
Giannelli a 
cura delle FF. 
SS. Proff. 
Dongiovanni e 
Galignano 
Solo allievi del Liceo Artistico Incontro con 
delegazione della 
RUFA – Rome 
Univerity of Fine Arts 
11 marzo 
2019  
Orientamento 
in uscita classi 
V- IISS 
Giannelli a 
cura delle FF. 
SS. Proff. 
Solo allievi sede di Gallipoli Incontro con 
rappresentanza della 
Capitaneria di Porto 
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Dongiovanni e 
Galignano 
17 ottobre 
2019 
Consegna 
attestati di 
partecipazione 
ai docenti che 
hanno 
partecipato 
alla 
formazione 
“Come 
Orientare” 
Tutor del modulo Come Orientare e 
referente del progetto: Prof. Gravili Maria 
Angela 
 
Tutti i docenti che hanno partecipato alla 
formazione. 
Consegna degli 
attestati. 
15 
novembre 
2019 
Incontro 
conclusivo dei 
lavori 
progettuali 
Dirigente Scolastico, Prof. Preite Cosimo 
- relatore; 
Prof. Demetrio Ria, UNISALENTO - 
relatore; 
Prof, Gravili Maria Angela, IISS 
“Giannelli” - relatrice 
 
Dirigente Ambito 20: Prof. Giannelli F. 
 
DIRIGENTI PARTNER: 
Prof. Calò Fernando, DS II. CC. Taviano 
e Taurisano 2; 
Prof. Perrone Antonia, DS. I.C. Parabita 
 
Docenti destinatari della formazione del 
Tutor dell’Orientamento; 
 
Prof. Barone Silvia, ex IISS “Giannelli”- 
relatrice. 
 
Riepilogo delle attività 
progettuali svolte e 
restituzione degli esiti 
progettuali. 
Dettagio delle attività 
 
Target Tipo di 
attività  
Monte 
ore 
  
Moduli Macro Temi Prodotti 
Dirigenti Laboratorio di 
formazione e 
ricerca 
20  didattica orientativa, anche 
attraverso role playning 
Line 
guida 
      
Docenti Laboratori di 
formazione e 
di ricerca 
40 10 ore Strumenti e tecniche per 
l’orientamento. 
Project 
work 
   5 ore Attività di 
costruzione/implementazione 
Project 
work 
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di progettazione per 
competenze previste in uscita 
dalla scuola di 1° grado con 
quelle richieste dalle diverse 
tipologie d’istituti superiori; 
   5 ore Co-progettazione di percorsi 
didattici formativi ed 
orientanti in verticale sulle 
abilità trasversali (abilità 
relazionali, comunicative, di 
progettazione, di problem 
solving);  
Project 
work 
   5 ore concordare il repertorio di 
situazioni formative offerte 
agli allievi per lo sviluppo di 
processi di 
autoanalisi/autorientamento; 
Project 
work 
   5 ore attivare metodologie 
didattiche tese a sviluppare la 
consapevolezza, 
l’autonomia, la capacità di 
orientarsi.  
Project  
work 
   10 ore Sviluppe di competenze e di 
Metodologie di Coaching 
Project 
work 
      
Genitori 
e 
Famiglie 
Seminari, 
Tavole 
Rotonde 
Incontri con 
esperti 
30 8 
incontri 
La comunicazione in 
famiglia, i conflitti di valore, 
l’orientamento scolastico e 
accompagnamento, il mondo 
del lavoro e delle professioni, 
sviluppo 
dell’autoimprenditorialità 
 
      
Studenti 
in 
ingresso 
incontri 
informali 
225 75 ore Conoscenza e cultura della 
formazione e del lavoro, 
conoscenza delle opportunità 
e dei vincoli offerti dal 
territorio, coping 
 
 Pear mentoring 
e laboratori 
 150 ore  I temi da trattare possono 
essere vari, dai laboratori e le 
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gestiti dai 
ragazzi e 
monitorati dai 
docenti  
attività, alla vita scolastica 
alle possibili aggregazioni 
per attività sportive, 
artistiche, musicali etc. 
Le ore previste sono 
suddivise  in incontri e 
attività di scambio sui 
percorsi dell'istituto con i 
ragazzi delle III e II classi 
della scuola secondaria di 
promo grado 
Studenti 
in uscita 
laboratori con 
le aziende e 
con università 
225 100 ore Incontrare aziende e 
stakholders del territorio per 
la costruzione di percorsi 
orientativi (design, 
audiovisivo, grafica, 
meccanica, meccatronica) 
Artefatti 
   50 ore cortometraggio cortometraggio 
 laboratorio  25 ore stili di apprendimento, 
motivazioni, atteggiamenti e 
valori, stili decisionali e 
progettuali 
 
 laboratorio  50 ore attività di coaching. Sportello 
orientamento 
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Dirigenti coinvolti: 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
DIRIGENTE CONTATTI 
MATINO GIOVANNA MARCHIO leic8ac00l@istruzione.it 
0833 507073 
SALVE - MELISSANO FILOMENA GIANNELLI leic803002@istruzione.it 
0833 740047 
PARABITA ANTONIA PERRONE leic84600x@istruzione.it 
0833 593305 
TUGLIE COLLEPASSO MARIA FRANCESCA CONTE leic82200b@istruzione.it 
0833 341024  
UGENTO ANNA GRAZIA GALANTE leic8ab00r@istruzione.it 
0833555502 
CASARANO POLI 1 e 3 RITA AUGUSTA PRIMICERI leic86300n@istruzione.it 
0833 514405 
CASARANO polo 2 LUISA CASCIONE leic860006@istruzione.it 
0833513518 
TAVIANO FERNANDO CALO’ leic8aa001@istruzione.it 
0833912312 
GAGLIANO DEL CAPO PAMELA L.M. LICCHELLI 
 
leic824003@istruzione.it 
0833 548495 
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Docenti formati Tutor dell’Orientamento: 
 
ELENCO DOCENTI ISTITUTI COMPRENSIVI ADERENTI  
 
ISTITUTO  
COMPRENSIVO 
DOCENTI CONTATTI 
MATINO BARONE ANNA MARIA IRENE (scuola media) 
COSTA ANNALISA (scuola primaria) 
CATALDO KATIA (scuola infanzia) 
leic8ac00l@istruzione.it 
0833 507073 
SALVE - MELISSANO COSI MARIA CRISTINA  
CAMPANILE MARIA ANTONIETTA 
DE SOLDA MARIA DONATA 
leic803002@istruzione.it 
0833 740047 
PARABITA RUSSO ANNA CHIARA 
MAZZONE VERA 
D’ANTICO FERNANDA 
leic84600x@istruzione.it 
0833 593305 
TUGLIE COLLEPASSO SINDACO ANTONELLA 
GUIDO COSIMO 
PICCINNO STEFANIA 
leic82200b@istruzione.it 
0833 341024  
UGENTO CAZZATO IMMACOLATA 
D’ALESSIO FAUSTO 
VENTRUTO MARIA TERESA 
leic8ab00r@istruzione.it 
0833555502 
CASARANO POLI 1 ORSOLA PANARELLO 
VENTURA BEATRICE 
leic86300n@istruzione.it 
0833 514405 
CASARANO POLO 3 BARDOSCIA MARIA GRAZIA 
MARRA FEDELE 
DE PASCALIS MARIA PINA  
leic861002@istruzione.it 
0833502347 
 
 
CASARANO POLO 2 LUIGINA G. STIFANI   
ANTONELLA FRACASSO   
leic860006@istruzione.it 
0833513518 
TAVIANO CACCIATORE ELENA 
D’AMATO SUSANNA 
SCATEGNI MARIA LUCIA 
leic8aa001@istruzione.it 
0833 912312 
GAGLIANO DEL CAPO PETRACCA GIANNA primo grado 
MARINO MARIA IPPAZIA primaria 
RIZZO MARIA ROSARIA infanzia 
PAMELA LICCHELLI (Dirigente) 
leic824003@istruzione.it 
0833 548495 
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Esperti dei Laboratori: 
Prof.ssa/Prof. Laboratorio di  Ore 
ANGILE' ROCCO  audiov 9 
BALDARI GIUSEPPE  oref/metalli 39 
BELLANDO FAUSTA  arti fig 15 
CIMAFONTE M. ROSARIA  coreut 12 
COLAZZO CESARE  oref/met 36 
COLUCCIA SALVATORE  grafica 24 
DI MARTINO GIUSEPPINA  grafica 24 
DORIA GIACOBBE  musicale 24 
GEMMA ALDO  audiov 12 
GERBINO ANTONIO  arredamento 42 
IAIA VALENTINA  coreutico 15 
MARTINESE DONATA  coreutico 9 
RAUSA DORIANA  audiov 21 
SCARDIGNO CHIARA  coreutico 3 
SCHIRINZI ANTONELLA  arti fig 27 
SERGI LUIGIA  tessuto 42 
SIVALLI FRANCESCA  musicale 24 
SPARAVENTI TIZIANA  tessuto 42 
GRAVILI M. ANGELA  TUTOR 24 
BARONE SILVIA  TUTOR 24 
VITA GIUSEPPE  ATA 12 
FIORENZA TERESA  ATA 6 
NEGRO DONATO  ATA 6 
NICOLETTI ANNA MARIA  ATA 12 
SIVALLI FRANCESCA  INFANZIA 12 
DORIA GIACOBBE  INFANZIA 12 
CIMAFONTE MARIA ROSARIA  INFANZIA 12 
PROVENZANO VIOLA INFANZIA 12 
 
CALAFATI SALVATORE  Chimica 12 
CHEZZI FRANCESCO  Meccanica 12 
COCOZZA ANGELA  Ottica 3 
COLOMBA ANNA  Moda 12 
MADEO ARMANDO  Tecnologico 6 
BENIZIO GIAMBATTISTA Tecnologico 3 
FAIULO SILVIA  Ottica 3 
DE DONNO VINCENZO  Elettrici 6 
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NASSISI VINCENZO  Informatica 6 
STRAZZULLO VINCENZO  Odontotecnico 6 
 
Famiglie Coinvolte 
 
SEDE NUMERO  
FAMIGLIE 
CLASSI  
PRIME 
ORE 
LICEO ARTISTICO -CASARANO 14 I B 5 
LICEO MUSICALE - CASARANO 10 1A 6 
LICEO ARTISTICO COREUTICO - PARABITA 3 
8 
14 
10 
9 
1A 
IB 
IC 
ID 
IE 
10 
ISTITUTO PROFESSIONALE GALLIPOLI 30 PRIME CLASSI 10 
TOTALE 98  31 
 
Studenti degli Istituti Comprensivi coinvolti: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. studenti 
MATINO 45 
PARABITA 47 
TUGLIE COLLEPASSO 30 
CASARANO POLI 1 e 3 88 
CASARANO polo 2 48 
TAVIANO 35 
TAURISANO 28 
TOTALE 321 
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Progetto Orientarsi al futuro 
ANDAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME in relazione agli interventi 
previsti da progetto 
 
ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
NUMERO ISCRITTI   
A.S. 2018/19 
NUMERO ISCRITTI  
A.S. 2019/20 
IC MATINO 3 6 
IC PARABITA 11 6 
IC CASARANO POLO 2 11 6 
IC CASARANO POLO 3 16 14 
IC TUGLIE-COLLEPASSO 10 9 
IC TAVIANO 2 2 
IC TAURISANO POLO 2 2 5 
IC UGENTO 5 11 
IC GALLIANO DEL CAPO 3 1 
IC SALVE MELISSANO 9 2 
totale 72 62 
 
 
Flessione delle nascite nel periodo1 
     
 2004 2005 2006  
Tuglie 39 43 49  
Collepasso 53 51 56  
Matino 124 97 106  
Casarano 223 188 176  
Parabita 75 76 80  
Taviano 121 122 110  
Taurisano 162 143 141  
Ugento 100 117 110  
Galliano 41 46 40  
Salve 37 31 28  
Melissano 66 66 56  
 3045 2985 2958  
   flessione -3% 
 
                                                          
1 Dati ufficiali ISTAT. 
 
